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— Yleisesti hyväksytään 1--
5 % poikkeama voimanotto-
akselitehosta. 
Esimerkki traktorin dieselmoottorin polttonesteen 
Sitkeys 
360 	Moottorin sitkeys ilmaistaan 
vääntömomentin kasvulla. Ver-
tailuperusteina ovat suurimman 
320 	tehon kohta ja suurimman vään- tömomentin kohta. 'Jos vääntö-
momentti kasvaa tällöin yli 15 
prosenttia, sitkeys on hyvä. Jos 
280 	kasvu on 10...15 prosenttia, sit- 
keys on melko hyvä. Jos kasvu 
on vähemmän kuin 10 prosent- 
240 	tia, sitkeys on huonohko. Suu- 
rinta vääntömomenttia vastaa-
van pyörimisnopeuden pitäisi ol-
la 60...80 prosenttia (mieluum-
min 80) suuremman tehon pyöri- 
om inaisku lutuksesta. misnopeudesta. 
Suurimman tehon kohta on merkitty ympyrällä. Jos tämän traktorin 
moottorin pyörimisnopeus on jatkuvasti lähellä 2400 r/min, poltto-
nesteen kulutus on huomattavan suuri. 
Oheinen taulukko on laadittu 
VAKOLAn ja Koneviestin yh-
teistyönä. Tiedot on pääasiassa 
saatu traktoreiden myyjiltä kyse-
lyn tuloksena. Taulukossa esiin-












toisen tehot voivat olla eri-
suuret, vaikka traktoreissa 
on sama moottori. Tämä joh-
tuu mittaustarkkuuksista ja 
koeyksilöstä. Jos näitä tehoja 
ei ole mitattu erikseen, taulu-
kossa on silloin käytetty ta- 
kapyörävetoisen 	traktorin 
tietoja. 
Pikavaihteet tarvitsevat n. 
1...2 kW tehon moottorista. 
Polttonesteen 
ominaiskulutus 
Alle 245 g/kWh pieni 
245...270 g/kWh keskinker-
tainen 
yli 270 g/kWh suuri 
Vaihteisto 
Kyntö- ja äestysvaihteita pi-
täisi olla vähintään kaksi. 
Kuljetusajojen kannalta on 
tärkeää synkronointi, oikea 
vaihdekaavio siten, ettei tar-
vitse käyttää kahta vaihdevi-




pahtua joko työntövarren tai 
vetovarsien kautta. Työntö-
varsitunnustelu soveltuu pie- 
— 3 — 
nille ja keskikokoisille työko- 
neille. 	Vetovarsitunnustelu 
myös suurille työkoneille. 
Taulukossa on ilmoitettu nos-
tolaitteen nostovoima veto-
varsien päästä mitattuna. 
Koska nostovoima riippuu 
nostolaitteen säädöistä ja 
nostokorkeudesta, taulukko-
arvoissa voi olla huomatta-
vaakin hajontaa. Nostolait-
teen mittausmenetelmiä ol- 
laan parhaillaan uudistamas-
sa. 
Hydrauliikan paineet ovat 
keskimäärin .n. 17 MPa (170 
kp/cm2). Vaihtelu voi olla 
melkoinen 13...22 MPa. Pai-
ne vaikuttaa esim. sylinterin 
nostovoimiin. 
Hydrauliikan tuotto on taval-
lisesti 20...35 1/min. Tuotto 
vaikuttaa esim. sylinterien 
nostonopeuksiin. 
Ohjaus 
Ohjaukset ovat nykyisin joko 
hydraulisia tai tehostettuja, 
joten tarvittavat ohjausvoi-
mat ovat pienet. 
Ohjauspyörän tärinässä jat-
kuvan työn raja-arvona on 
0,8 m/s2. Jos tärinä on 2,5 




lessa 8 m tai vähemmän, trak-
tori on ketterä käsitellä. 
Melu 
Ohjaamomelu saa olla kor-
keintaan 85 dB (A), jotta 
traktori saa myyntiluvan. 
TRAKTORIN TEHO 
Moottoriteho 
Moottoritehot ovat aina trak-
torin valmistajan ilmoittamia. 
Maassamme nämä tehot ilmoite-
taan vakiintuneen käytännön 
mukaan DIN-tehoina. Alunperin 
DIN-moottoritehoa on pidetty 
ns. nettotehona, jossa moottorin 
toiminnan kannalta kaikki tär-
keät laitteet ovat mukana. Mit-
tausmenetelmää on kuitenkin 
muutettu siten, että on olemassa 
DIN-bruttoteho ja DIN-nettote-
ho. Nettoteho vastaa vanhaa me-
netelmää. Bruttoteho on pelkän 
moottorin teho ilman lisälaittei-
ta. Lisälaitteilla tarkoitetaan 
imu- ja pakokanavistoja, tuule-
tinta, vesipumppua, polttones-
teen siirtopumppua ja latausge-
neraattoria. Nettoteho on nor-
maalisti 8...20 % bruttotehoa 
pienempi. Traktoriesitteissä käy-
tetään yleisesti nettotehoja 
moottoritehoja 	ilmoitettaessa. 
Joskus kuitenkin näkyy myös 





lilta. Näin tehdään siksi, että se 
on helpoin tapa mitata traktorin 
teho. Moottoritehon mittaus 
vaatisi traktorin purkamisen. 
Voimanottoakselitehoja tar-
kastettaessa on etusijalle asetet-
tava virallisessa OECD-koetuk-
sessa saatu teho. Näin siksi, kos-
ka siinä traktori on valmistaja-
tehtaan säätätä ja lähettämä. 




ten esim. VAKOLAssa, traktori 
on yleensä maahantuojan toimit-
tama, eikä se samalla lailla edus-
ta tehtaan kantaa. 
Voimanottoakseliteho on nor-
maalisti 2...10 % nettotehoa pie-
nempi. Se vastaa paremmin trak-
torin käyttökuntoa, koska esim. 
hydrauliikan ja pikavaihteiden 
ottamat tehot ovat siinä mukana. 
Traktorin teho käytännössä 
Yleisesti hyväksytään ±5 % 
poikkeama OECD voimanotto-
akselitehosta. Käytännössä te-
hovaihtelu on hieman suurempi 
ja useimmiten alaspäin kuin 
ylöspäin. Jos teho mitataan uu-
desta traktorista, hyväksytään 
10 % heitto. Käyttötuntien myö-
tä moottorin ja voimansiirron 
osat hioutuvat ja teho suurenee. 
Traktorin säädöistä yleisimmin 
on vikaa ruiskutuspumpun sää-
dössä. Polttonestemäärä on nor-
maalia pienempi. 
Mitä pitää tehdä, jos traktori 
tuntuu tehottomalta? Jos kaikes-
ta huolimatta syytä vajaatehoon 
ei löydetä, VAKOLA voi antaa 
lausunnon traktorin tehosta. Te-
hokoe maksaa 1.300 mk ja se 
tehdään traktori VAKOLAan 
toimitettuna. Maksu on melko 
korkea ja sen lisäksi tulevat vielä 
kuljetuskustannukset. ''Tuotta-
jansuoja" on siten tällaisissa ta-
pauksissa melko kallis ja maan7 
tieteellisesti epätasaisesti jakau-
tunut. Tällaisia tapauksia on VA-
KOLAssa yleensä pari vuodes-
sa. Niiden lisäksi maahantuojat 
mittauttavat uusien malliensa te-
hoja. 
Mitä traktorien tehon tarkis-
tusmittauksessa sitten on selvin-
nyt? Normaalien säätövirheiden 
lisäksi esimerkkinä voidaan mai-
nita, että huoltokorjaamoiden 
dieselkoepenkit voivat olla vialli-
sia tai traktorin ruiskutuspum-
pun säätökortin arvot voivat olla 
vääriä. Esimerkiksi melko uusi 
110 hv traktori oli jo kolmannella 
omistajalla, joka epäili traktorin-
sa tehoa ja toimitti sen VAKO- 
LAan. Mittauksessa tehoksi saa-
tiin n. 90 hv. Tämän jälkeen ruis-
kutuspumppu säädettiin säätö-
kortin mukaiseksi ja tehoksi saa-




Kyntö- ja äestystyössä trakto-
ri kuormittuu eniten. Näissä työ-
tä tehdään vetämällä eli teho siir-
tyy moottorista voimansiirron ja 
renkaiden kautta. Tämän takia 
koko tekoa ei suinkaan saada 
työkoneen vetoon. Voimansiir-
rosså häviää n. 5 % ja renkaan ja 
maan välissä 20...50 %. Hyvissä-
kin olosuhteissa työkoneen ve-





tuksella ei tähän asti ole ollut 
merkitystä. Polttoöljyjen hinnan 
nousu on nykyisin hieman muut-
tanut tilannetta. Suurimman te-
hon kohdalla polttonesteenkulu-
tukset ovat 245...305 g/kWh eli 
ero on suurimmillaan n. 25 %. 
Eniten polttonesteen kulutuk-
seen vaikuttaa kuitenkin kuljet-
taja. Jos polttonesteenkulutusta 
halutaan pienentää, seuraavia 
asioita pitäisi seurata: 
Traktorin moottorin pyöri-
misnopeus ei saisi paljoakaan 
ylittää suurimman tehon pyö-
rimisnopeutta. Pyörimisno-
peuden ylittäessä suurimman 
tehon kohdan, ominaiskulu-
tus nousee jyrkästi. Jos työ-
kone kulkee kevyesti, vaihda 
suurempi vaihde ja lisäksi 
tarvittaessa vähennä mootto-
rin pyörimisnopeutta. Tällä 
saavutetaan 	helposti 
10...20 % säästö. 
Pyörien luisto ei saa olla liian 
suuri. Jos taakse katsomalla 
renkaiden kuvioiden jälki 
maassa on kokonaan rik-
koontunut, luisto on liian 
suuri. Tarkista työsyvyys ja 
mahdollisesti lisää painoa 
traktoriin. 
Tarkista 	rengaspaineet. 
Esim. kyntö- tai äestystyössä 
1 bar (1 kp/cm2) paine on so-
piva. Kuljetusajoa varten 
säädä rengaspaine traktorin 
käyttöohjekirjan mukaisesti. 
Vaihda kuluneet takarenkaat 
uusiin. 
Varmista, että osaat käyttää 
traktorin hydrauliikkåa oi-
kein. 
Jos alusta on vähänkin liu-
kas, käytä tasauspyörästön 
lukkoa. 








































BELARUS - Agroma Oy 
405 	46.900,- 	- 	4150 	1,14 	40,5/1800 	39,3/1776 - 	268 1-3 	2 
425 55.800,- 	- 4150 	1,14 	40,5/1800 	39,3/1776 - 	268 1-3 	2 
505 50.500,- 4750 	1,14 	49,5/1800 	47,3/1800 - 	- 1-3 	3 
525 	63.500,- 	- 	4750 	1,14 	49,5/1800 47,3/1800 - 	- 1-3 	3 
800 59.585,- 	- 4750 	1,14 59/2200 57,1/2200 - 280 1-2-3 3 
820 70.950,- 	- 	4750 	1,14 	59/2200 57,1/2200 - 280 1-2-3 3 
DAVID BROWN - David Brown Traktori Oy 
1290 	85.000,- 	- 	3195 	1,02 	42/2200 	- 	- - 1-2 	1 
1390 92.200,- 	- 3594 	1,14 	50/2200 - 	- - 1-2 	2 
1390 4-v. 	115.000,- 	- 	3594 	1,14 	50/2200 	- 	- 	- • 1-2 	2 
1490 	106.000,- 	- 3594 1,14 	062/2200 - 	- - 1-2 	2 
1490 HS 	113.300,- 	- 	3594 	1,14 	062/2200 	- 	- 	- 1-2 	2 
1490 4-v. 125.000,- 	- 3594 	1,14 	'62/2200 - 	- 1-2 	2 
1690 	134.900,- 	- 	5392 	1,14 	75/2300 	- 	- - 1-2 	2 
1690 HS 	142.100,- 	- 5392 	1,14 	75/2300 - 	- 	- 1-2 	2 
16904-v. 154.500,- 	- 	5392 	1,14 75/2300 	- 	- 	- 1-2 	2 
FIAT - Työväline Oy 
450 	- 	- 	2340 	1,16 	34/2400 30,9/2440 18' 275 1-3 	1 
450 DT - 2340 	1,16 	34/2400 30,9/2440 18 275 1-3 	1 
580 83.800,- 	- 	2750 	1,07 43/2600 38,5/2700 - 303 1-3 	2 
580 DT 	104.600,- 	- 2750 	1,07 	43/2600 38,5/2700 - 303 1-3 	2 
680 95.600,- 	- 	3456 	1,1 50/2500 46,6/2500 - 250 1-3 	2 
680 DT 	116.900,- 	- 3456 	1,1 	50/2500 46,6/2500 - 250 1-3 	2 
780 99.800,- 	- 	3670 	1,07 	58/2440 	53,7/2518 12 	258 1-3 	2 
780 DT 	124.800,- 	- 3670 	1,07 58/2440 	53,1/2522 12 258 1-3 	2 
880 115.800,- 	- 	4583 	1,07 	65/2400 63,3/2414 18 252 1-2-3 2 
880 DT 	145.900,- 	- 4583 	1,07 	65/2400 63,3/2414 18 252 1-2-3 2 
980 DT 158.300,- 	- 	5182 	1,1 73/2460 68,0/2400 - 254 1-2-3 2 
1180 	149.900,- 	- 5499 	1,1 	84,6/2500 	- 	- 	- 1-2 	2' 
1180 DT 	195.800,- 	- 	5499 	1,1 	84,6/2500 - 	- 	- 1-2 	3' 
1380 DT - 	- 5499 	1,1 	'99,4/2400 	- 	- 	- 1-2 	3' 
1580 DT 	219.900,- 	- 	8102 	1,13 	114/2100 - 	- 	- 1-2 	3' 
1880 DT 249.800,- 	- 8102 	1,13 	'132/2100 	- 	- 	- 1-2 	3* 
.FORD - Oy Ford Ab 
3600 	68.800,- 	- 	2868 	1,0 	35/2000 	30,7/2100 23 	281 1 	1 
4100 S 69.900,- 	- 2977 	1,05 	40/2200 	34,5/2360 24 	293 1 3' 
4600 	80.670,- - 	3294 	1,0 45/2200 	39,2/2290 21 	280 1 	3' 
46004-v. 	101.640,- 	- 3294 	1,0 	45/2200 	39,2/2290 21 	280 1 3' 
5600 87.930,- 	- 	4186 	0,9 50/2100 	46,4/2220 15 	265 1 	3* 
6600 	94.560,- '101.480,- 4390 	1,0 	58/2100 	51,8/2120 14 	272 1 3' 
6600 4-v. 	123.380,- 128.010,- 	4390 	1,0 58/2100 	51,8/2120 14 	272 1-2 	3' 
6700 	103.000,- '109.920,- 4390 	1,0 	58/2100 	51,8/2120 14 	272 1 	3' 
7600 ' 	- 	113.730,- 	4390 	1,0 '68/2100 	63,3/2131 15 	281 1-2 	3' 
7700' - 	120.730,- 	4390 	1,0 	'68/2100 	63,3/2131 15 	281 1-2 	3' 
77004-v. 	- 	152.350,- 	4390 	1,0 '68/2100 	63,3/2131 15 	281 1-2 	3' 
TW 10 - 	156.240,- 6578 	1,0 	90/2300 82,2/2300 - 297 1-2 	3' 
TW 10 4-v. 	- 	179.870,- 6578 	1,0 90/2300 	82,2/2300 - 	297 1-2 	3* 
TW 20 4-v. - 	198.340,- 	6578 	1,0 	'107/2200 101,1/2199 - 	279 1-2 	3' 
TW 30 4-v. 	- 216.220,- 6578 	1,0 	'130/2200 121,8/2200 - 	269 2 	3' 
County 774 	172.600,- 	- 	4390 	0,95 	58/2100 	- 	- 	- 1 3* 
INTERNATIONAL - SOK 
484 	73.900,- 	- 	2934 	1,31 	37/2200 	31,6/2200 - 	288 1 	3' 
584 82.900,- 	85.400,- 	3376 	1,13 	44/2300 	39,2/2300 - 	283 1 3' 
684 91.600,- 	94.100,- 	3917 	1,31 51/2300 	46,6/2400 - 	286 1-2 	3' 
784 	99.800,- 102.300,- 4032 	1,29 	57/2400 	48,8/2400 - 	277 1-2 	3* 
Hydro 84 	- 	105.400,- 4032 	1,29 57/2400 	43,8/2401 - 312 1-2 	3' 
955 	122.300,- 	- 	5867 	1,31 	71/2300 	63,7/2300 18 	260 1-2-3 2 
9554-v. 	146.500,- 	- 5867 	1,31 71/2300 	63,7/2300 18 	260 1-2-3 2 
1055 143.900,- 	- 	5867 	1,31 	81/2200 	70,4/2200 18 	250 1-2-3 2 
10554-v. 	164.500,- 	- 	5867 	1,31 81 /2200 	70,4/2200 18 	250 1-2-3 2 
12554-v. 125.000,- 	- 5867 	1,31 	'99/2200 - 	- 	- 1-2 	2 
1455 4-v. 	203.000,- 	- 	6586 	1,40 	'118/2200 	- 	- 	- 1-2 	2 
1776 - 11+8 2,2...30,0 3 3 
1776 - 11+8 2,2..30,0 3 3 
1800 - 9+2 2,0...27,3 4 3 
1800 - 9+2 2,0...27,3 4 3 
2069 2158 18+4 1,9...34,7 6 6 
2069 2158 18+4 1,9..34,7 6 6 
1800 2000 12+4 1,6...26,7 4 4 8 
1800 2000 12+4 1,9..27,6 4 4 8 
1800 2000 12+4 1,9...27,6 4 4 8 
1800 2000 12+4 1,9..28,0 4 4 8 
1800 2000 12+4 1,8. ..27,8 2 3 
1800 2000 12+4 1,9..28 ,0 4 4 8 
2050 2050 12+4 2,4...33,6 3 3 8 
2050 2050 12+4 2,6..28 ,7 2 4 • 
2050 2050 12+4 1,9...27,2 3 3 '8 
- - 8+2 0,8..30,1 2 2 4 
- - 8+2 0,8..20,1 2 2 4 
2314 - 12+3 2,3...31,1 2 2 6 
2314 - 12+3 2,3..31,1 2 2 6 
2230 - 12+3 1,7..30,3 3 2 6 
2230 - 12+3 1,7...30,3 3 2 6 
2125 - 12+3 1,7...30,3 3 2 6 
2125 - 12+3 1,7..30,3 3 2 6 
2125 2400 12+3 1,8..31,1 3 ? 12 
2125 2400 12+3 1,8..31,1 3 2 12 
2125 2400 12+3 1,4...26,5 3 2 12 
2260 2460 12+4 2,8...28,1 4 3 12 
2260 2460 24+8 0,6..29,0 5 3 24 
2095 2320 24+8 0,6..27,8 5 3 24 
1950 2075 24+8 0,5..25,0 4 2 24 
- 2075 24+8 0,5...25,4 5 3 24 
1800 - 8+2 2,6..30,0 3 2 
1800 - 8+2 2,4...27,0 3 2 
1800 - 8+2 2,4..27,0 3 2 
1800 - 8+2 2,4..27,0 3 2 
1900 - 8+2 2,8..29,1 3 2 
1900 2060 8+2 2,8...29,1 3 2 
1900 2060 8+2 2,8..29,1 3 2 
1900 2060 8+2 2,1..29,1 3 3 
1900 2060 16+4 2,1..29,1 6 3 
1900 2060 16+4 2,2...30,0 6 3 
1900 2060 16+4 2,2...30,0 6 3 
1900 1935 16+4 2,0..30,0 6 4 
1900 1935 16+4 2,0..30,0 6 4 
1900 1935 16+4 2,0...30,0 6 4 
1900 1935 16+4 2,2..30,0 6 4 
1900 - 8+2 2,4..27,0 3 2 
1935 2200 8+4 2,88..31,25 2 ' 1 8+4 
2139 2185 8+4 3,02..32,65 2 1 8+4 
2139 2185 8+4 2,93...31,73 2 1 8+4 
2136 2185 8+4 3,06...33,12 2 1 8+4 
2112 2400 port. 0..30,0 portaaton 
1920 2000 16+8 1,9..30,1 5 	3 16+8 
1920 2000 16+8 1,9...301 5 3 16+8 
1920 2000 16+8 1,9...28,8 5 3 16+8 
1920 2000 16+8 1,9. .28,8 5 3 16+8 
2117 2135 16+7 1,1..29,4 3 2 16+7 
2117 2135 16+7 1,1..29,4 3 2 16+7 
6,7 21,8' 1 14,5' h 640 27,9 	7.50-16 	12.4-3 
6,7' 21,8' 1 14,5' h 940 27,9 	7.50-20 12.4-3 
'0,2 25,0 4 17,0 h 660 0,25 7.50-16 13.6-3 
'0,2 25,0 4 23,8 h 960 0,25 12.4-24 13.6-3 
10,2 26,0 4 23,8 h 680 0,28 7.50-18 16.9-3 
8,6 26,0 4 23,8 h 1040 0,28 	11.2-28 	13.6-3 
'0,2 26,3 4 23,8 h 680 0,50 7.50-18 	16.9-3 
'.(),2 26,3 4 23,8 h 1040 0,50 	11.2-28 16.9-3 
2,0' 29,8' 4 20,1' h 740 0,25 	7.50-20 	16.9-3 
2,0' 29,8' 4 20,1' h 1140 0,25 	12.4-28 16.9-3 
'.0,5 31,3 4 32,0 h 1140 0,56 	12.4-28 	16.9-3 
7,3 50,5 6 44,0 h 930 0,56 10.00-16 16.9-3 
7,3 50,5 6 44,0 h 1320 0,56 	14.9-28 	18.4-3 
7,3 50,5 6 44,0 h 1320 0,25 	14.9-28 18.4-3 
7,3 55,8 6 59,0' h 1468 0,63 	14.9-28 	18.4-3 
7,3 55,8 6 59,0 h 1468 0,63 	16.9-28 	20.8-3 
2100 690 1410 246 312 180 - ----- 2 2 2 2 
2400 1050 1350 246 322 180 - - - - - - 2 2 2 2  
2625 850 1775 252 340 193 44 82 2 - 1 - 2 2 2 2 
2900 1100 1800 252 357 	193 44 82,5 2 - 1 - 2 2 2 2 
2820 1020 1800 252 349 197 45 82 2 - 1 - 2 2 2 2 
3120 1230 1890 255 357 	197 45 82,5 2 - 1 - 2 2 2 2 
2940 1180 1760 255 349 210 46 82 1 - 1 - 2 2 2 2 
3200 1380 1820 255 362 210 46 82,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
3700 1300 2400 256 373 217 46 83,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
4050 1640 2410 256 389 217 46 84 1 - 1 - 2 2 2 2 
4180 1660 2520 257 389 217 46 83,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
4730 1720 3110 281 	409 	- 66 84,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
5190 2160 3030 281 	416 	- 47 84,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
6300 2440 3860 284 418 	- 47 83,5 1 - 1 - 2 2 2 2 
6400 2500 3900 309 451 	- 49 83 1 - 1 - 2 2 2 2 
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, 	loimanottoakselin kytkimen tyyppi: 1 kaksoiskytkin, 2 parikytkin (jalka- tai käsikäytt.), 3 käsikäyttöinen erillinen levykytkin ja *) nestetoiminen 
(+kudoskerrat) 






3,5 43 	3 20 	h 	840 - 	6.50-16/6 	12-38/6 3230 1270 1920 265 366 186 40 82 - - 1 - 1 1 - 1 
3,5 43 	3 20 h 	960 - 8.30-20/6 	12-38/6 3290 1240 2020 265 385 186 40 82 - - 1 - 1 1 
4,5 50 	3 27 	h 	880 - 	7.50-20/6 	15,5-38/6 3450 1070 2380 277 385 201 38 83 - - 1 - 1 1 - 1 
4,5 50 	3 27 h 	950 - 8.30-20/6 	15,5-38/6 3670 1220 2450 277 385 201 38 83 - - 1 - 1 1 
6,0' 50' 	3 27,5' 	h 	930 	0,7 	7.50-20/6 	15,5-38/6 3610 1140 2470 	277 382 	201 	38 84 - - 1 - 1 1 
6,0* 50' 	3 27,5' 	h 	950 	0,7 8.30-20/6 	15,5-38/6 3850 1300 2550 	277 	393 	201 	38 84,5 - - 1 - 1 1 
7,6 27,0 1 19,3 	h 	720 	0,99 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2770 1040 1730 	250 	363 	192 47 83,5 - - 1 1 2 2 2 2 
7,6 33,0 1 19,3 	h 	720 	0,99 	7.50-16/6 	13.6-38/6 2850 1070 1780 	253 	363 	192 52 84,5 - - 1 1 2 2 2 2 
7,6 33,0 1 19,3 	h 	900 	0,99 	11.2-24/6 	16.9-34/6 3460 1637 1823 	253 	363 	209 35 83,5 - - 1 1 2 1 - 2 
7,6 33,0 1 20,0 	h 	800 	5,6 11L-15/6 	16.9-34/6 3300 1270 2030 	269 	384 	205 45 83 - 2 1 1 2 2 2 2 
7,6 	33,0 1 20,0 	h 	800 	5,6 	• 11L-15/6 	16.9-34/6 3300 1270 2030 	269 	384 	205 45 83 - 2 1 1 2 2 2 2 
7,6 33,0 1 20,0 	h 	980 	5,6 11.2-24/6 	16.9-34/6 3800 1783 2017 	269 	384 	205 45 81,5 - 2 1 	1 2 1 - 2 
7,6 41,5 4 37,0 	h 	900 	0,35 	10.00-16/8 	18.4-34/6 4090 1.690 2400 	269 	420 	209 55 85 - 1 1 	1 2 1 2 2 
7,6 41,5 4 37,0 	h 	900 	0,35 	10.00-16/8 	18.4-34/6 4090 1690 2400 	269 	420 	198 55 85 - 1 1 	1 2 1 2 2 
7,6 41,5 4 37,0 	h 	1140 0,35 	14.9-24/6 	16.9-38/6 4390 1950 2440 	269 	420 	198 45 85 - 1 1 1 2 1 - 2 
	
72' 29,8' 2 14,16 t 	660 - 	7.50-16/6 	12.4-32/6 2420 930 1490 256 323 	163 40 82 - - 1 2 2 2 
7,2' 32,7' 2 19,92 t 	702 	1,8 7.50-18/6 	12.4-36/6 2050 	940 1710 	247 	345 	173 40 80,5 - - 1 '2 2 2 
7,2' 32,7' 4 19,92 t 	702 	- 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2690 900 1790 	268 	350 	173 42 85 __ __ 
1 2 2 
 
7,2' 32,7 4 19,92 t 	1000 3,9 11.2-24/6 	13.6-36/6 2970 	- 	- 	268 	350 	173 40 85 - - 1 2 2 1 
7,2' 36,6' 4 26,70 t 	746 	- 	7.50-18/8 	13.6-38/8 3210 1070 2140 	277 	370 	186 42 84 1 - 1 1 2 2 
7,2' 35,0' 4 26,70 t 	746 	2,5 7.50-18/8 	16.9-34/8 3220 1090 2130 	277 	370 	186 42 85 1 - 1 1 2 2 
7,2* 35,0' 4 26,70 t 	1070 2,5 	11.2-24/8 	16.9-34/8 3560 1300 2260 	277 	398- 194 41 85 1 - 1 1 2 1 
7,2' 35,0' 4 26,70' h 	858 	- 11.00-16/8 	16.9-34/8 3640 1180 2460 	287 	367 	195 42 81 	1 - 1 2 2 2 
7,2* 36,4' 4 42,64 t 	746 	- 	11.00-16/8 	16.9-34/8 3350 1090 2260 	277 	370 	186 42 84 1 - 1 	1 2 1 
7,2* 36,4' 4 42,64 	h 	858 	0,7 	11.00-16/8 	16.9-38/8 3740 1200 2540 	292 	404 	195 42 82 1 - 1 2 2 1 
7,2' 36,4' 4 42,64 	h 	1080 0,7 13.6-24/8 	16.9-38/8 4070 1530 2540, 292 	400 	195 39 83 1 - 1 2 2 1 
7,2 61,0 4 36,82 	h 	920 	0,79 	11.00-16/8 	18.4-38'/8 5300 1530 3770 	295 	447 	213 45 84 1 - 1 2 
7,2 61,0 4 36,82 	h 	1276 0,79 	14.9-24/8 	18.4-38/8 5640 1840 3800 	295 	451 	213 44 84 1 - 1 2 2 1 
7,2 59,0 4 36,82 	h 	1276 0,79 	14.9-24/8 	18.4-38/8 5780 1940 3840 	295 	451 	213 45 83 1 - 1 2 2 1 
7,2 76,0 4 44,00 h 	1276 0,18 	14.9-28/8 	20.8-38/8 6600 2500 4109 	295 	485 	213 47 84 1 - 1 2 2 1 
7,2 35,0 - 26,70 h 	1224 0,56 	16.9-30/10 16.9-30/10 4460 2180 2280 	281 	395 	221 	40 84 1 - 1 2 - 2 
4, 
7,2 47,0 1 20,0 	h 	670 	0,79 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2690 1010 1680 	254 	324 	170 43 83 - - 1 1 2 2 - 2 
7,2 49,0 1 20,0 	h 	710 	0,35 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2810 1020 1790 	254 	337 	170 43 84,5 1 - 1 	1 2 2 - 2 
7,2 49,0 1 20,0 	h 	760 	0,70 	7.50-18/6 	13.6-38/6 2900 1030 1870 	256 	349 	170 45 84,5 1 - 1 1 2 2 - 2 
7,2 51,0 1 20,0 	h 	760 	0,79 	10.00-16/6 	13.6-38/6 2900 1050 1850 	256 	349 	175 45 82 1 - 1 1 2 2 - 2 
7,2 51,0 3 20,0 	h 	760 	0,79 	7.50-18/6 	13.6-38/6 3020 1050 1970 	256 349 	175 45 85 1 - 1 1 2 2 - 2 
5,6' 462' 3 352' 	h 	1010 - 11-16/8 	16.9-38/8 4370 1550 2820 270 419 229 42 85 - 1 - - 2 2 - 2 
5,6' 462' 3 35,3' h 	1010 - - 1 2 - 2 
5,8' 422' 3 42,4 	h 	1010 0,56 	
12.4-28/6 	16.9-38/8 4760 1880 2880 	270 	430 	229 40 85 - 1 - 
5 
11-16/8 	18.4-38/8 4330 1600 2730 270 419 229 42 83 - 1 - - 2 2 - 2 
,8' 42,2' 3 42,4 	h 	1070 0,56 	14.9-24/6 	18.4-38/8 4790 2000 2790 270 430 229 40 85 - 1 - - 1 2 - 2 
7,2 50,0 3 47,1 	h 	1210 	14.9-28/6 	20.8-38/8 5610 2290 3320 295 474 241 48 85 - 1 - - 1 2 - 2 
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JOHN DEERE — Oy Labor Ab 
2 1 1 1 1 — 2 41/2500 	 — 1 	 8+4 	3,4...31,5 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	1 23,5 	t 	660 	2,5 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2940 1075 1865 	245 	350 	201 	45 84,5 
2 1 1 1 1 — 2 
1140 C 	83.500,- 	— 	2940 	1,03 	 — 	— 	 3* 	2382 	— 
1140 C HILO 	— 	87.700,- 2940 	1,03 	41/2500 
46/2500 	
— 	— 	— 1 3' 	2382 16+4 	2,7..31,5 	4 	4 	16+8 18,6 47 	1 23,5 	t 	660 	2,5 7.50-16/6 	13.6-36/6 2970 1085 1885 	245 	350 	201 	45 84,5 
2 1 1 1 1 — 2 1640C 	89.900,- — 3920 1,03 
46/2500 
— 	— 	— 1 	3' 	2382 	8+4 	3,2..30,4 	2 	2 	8+4. 	18,6 47 	2 30,1 	h 	760 	0,56 	10.0-16/6 	13.6-38/6 3360 1365 1995 265 	373 	207 47 84,5 
2 1 1 1 1 — 2 1640 C HILO 	— 	94.100,- 3920 	1,03 	 — 	— 	— 1 W 	2382 	— 	16+8 	2,6..30,4 	4 	4 	16+8 18,6 47 	2 30,1 	h 	760 0,56 	10.0-16/6 	13.6-38/6 3390 1375 2015 265 	373 	207 47 84,5 
2040 C 	95.100; 	— 	3920 	1,03 	51/2500 	— 	— 	— 1-2 	3 	2413 	2407 	8+4 	3,3..30,4 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	2 30,1 	h 	760 0,56 	10.0-16/6 	13.6-38/6 3360 1285 2075 265 	373 207 47 84 1 2 1 1 1 1 — 2 
2040 C HILO 	— 	99.300,- 3920 	1,03 	51/2500 — 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 16+8 	2,6...30,4 	4 	4 	16+8 18,6 47 	2 30,1 	h 	760 0,56 	10.0-16/6 	13.6-38/6 3390 1295 2095 	265 	373 	207 47 84 	2 1 1 1 1 — 2 
2140 C 	110.700,- 	— 	3920 	1,03 	*60/2500 	— 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 	8+4 	3,3...30,1 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	3 35,6 	h 	760 0,39 	10.0-16/6 	14.9-38/8 3535 1330 2205 266 	378 	207 47 84 2 1 1 1 1 — 2 
2140 C HILO 	— 	114.900,- 3920 	1,03 	*60/2500 — 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 16+8 	2,6...30,1 	3 	4 	16+8 18,6 47 	3 35,6 	h 	760 	0,39 	10.0-16/6 	14.9-38/8 3390 1340 2225 266 	378 	207 47 84 1 2 1 	1 1 1 — 2 
3040 C 	118.100,- 	— 	5883 	1,03 	66/2500 	— 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 	8+4 	3,1...28,7 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	3 40,2 	h 	900 — 11.0-16/8 	16.9-38/8 4330 1560 2770 	276 425 	207 47 83 	2 1 	1 1 1 — 2 
3040 C HILO • 	— 	122.300,- 5883 	1,03 	66/2500 
71/2500 	
— 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 16+8 	2,5...28,7 	3 	4 	16+8 18,6 47 	3 40,2 	h 	900 — 	11.0-16/8 	16.9-38/8 4360 1570 2790 276 425 207 47 83 2 	1 	1 	1 	1 
2 1 1 1 1 --s- 22  3140 C 	127.300,- 	— 	5883 	1,03 
71/2500 
— 	— 	— 1-2 	3* 	2413 	2407 	8+4 	3,1...28,7 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	3 40,2 	h 	900 0,20 	11.0-16/8 	16.9-38/8 4330 1560 2770 276 	425 	207 47 83 
3140 C HILO 	— 	131.500,- 5883 	1,03 	 — 	— 	— 1-2 	r 	2413 	2407 16+8 	2,5...28,7 	4 	4 	16+8 18,6 47 	3 40,2 	h 	900 	0,20 	11.0-16/8 	16.9-38/8 4360 1570 2790 276 	425 	207 47 83 1 2 1 1 1 1 — 2 
1140 CM 	103.300,- 	— 	2940 	1,03 	41/2500 	— 	— 	— 1 3 	2382 	— 	8+4 	3,4-31,5 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	1 23,5 	t 	900 2,5 	11.2-24/8 	13.6-36/6 3210 1275 1035 245 	364 	201 	41 84 2 2 1 1 1 1 — 2 
1140 CM HILO 	— 	107.500,- 2940 	1,03 	41/2500 — 	— 	— 1 	
'  
16+8 2,7...31,5 	4 	4 16+8 18,6 47 	1 23,5 	t 	900 2,5 11.2-24/8 13.6-36/6 3240 1285 1955 245 364 201 41 84 2 2 1 1 1 1 — 2 
1640 CM 	113.700,- 	
— 	
2940 	1,03 	46/2500 	— 	— 	— 1 
3' 	2382 
8+4 	3,3...30,4 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	2 30,1 	h 	960 0,56 	13.6-24/6 	13.6-38/6 3630 1565 2065 265 392 207 45 84,5 1 2 1 1 1 1 — 2 




— 	16+8 	2,6..30,4 	4 	4 	16+8 18,6 47 	2 30,1 	h 	960 0,56 	13.6-24/6 	13.6-38/6 3660 1575 2085 265 392 207 45 84,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
2040 CM I 	118.700,- 	— 3920 	1,03 	51/2500 	— 	— 	— 1-2 	 " 234123 2407 	8+4 	3,3...30,4 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	2 30,1 	h 	960 	0,56 	13.6-24/6 	13.6-38/6 3630 1485 2145 	265 	392 	207 45 84 1 2 1 1 1 1 — 2 
2040 CM HILO 	— - 122.900,- 3920 	1,03 	51/2500 — 	— 	— 1-2 	W 	2413 	2407 16+8 	2,6..30,4 	4 	4 	16+8 18,6 47 	2 30,1 	h 	960 0,56 	13.6-24/6 	13.6-38/6 3660 1495 2165 265 	392 207 45 84 1 2 1 1 1 1 — 2 
2140 CM 	129.700,- 	— 	3920 	1,03 	*60/2500 	— 	— 	— 1-2 	W 	2413 	2407 	8+4 	3,3...30,1 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	3 35,6 	h 	1000 0,39 	12.4-28/6 	14.9-38/8 3905 1615 2290 266 	395 	207 45 84,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
2140 CM HILO 	— 	133.900,- 3920 	1,03 	*60/2500 — 1-2 	3' 	2413 	2407 16+8 2,6..30,1 	3 	4 	16+8 18,6 47 	3 35,6 	h 	1000 0,39 	12.4-28/6 	14.9-38/8 3935 1625 2310 266 395 207 45 84,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
3040 CM 	141.100,- 	— 	 66/2500 5883 	1,03 — 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 	8+4 	3,1..28,7 	2 	2 	8+4 	18,6 47 	3 40,2 	h 	1060 _ 12.4-28/6 	16.9-38/8 4700 1855 2855 276 425 207 45 83,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
3040 CM HILO 	— 	145.300,- 5883 	1,03 	66/2500 — 	— 1-2 	3* 	2413 	2407 16+4 2,5...28j 	3 	4 	16+8 18,6 47 	3 40,2 	h 	1060 — 	12.4-28/6 	16.9-38/8 4730 1865 2875 276 425 207 45 83,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
3140 CM 	154.900,- 	— 	5883 	1,03 71/2500 	 — 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 	8+4 	3,1..28,7 	2 	2 	8+4 	1 	18,6 47 	3 40,2 	h 	1060 0,20 	12.4-28/6 	16.9-38/8 4700 1855 2855 	276 	425 	207 45 83,5 1 2 1 1 1 1 — 2 3140 CM HILO 	— 	159.100,- 5883 	1,03 	71/2500 — 	— 	— 1-2 	3' 	2413 	2407 16+8 	2,5..28,7 	4 	4 	16+8 18,6 47 	3 40,2 	h 	1060 0,20 	12.4-28/6 	16.9-38/8 4730 1865 2875 276 425 	207 45 83,5 1 2 1 1 1 1 — 2 
LEYLAND — Kesko *Oy 
262 	 — 	3771 	1,28 	44/2200 41,5/2200 24 292 1 	2 	1812 	— 	9+3 	3,3..30,9 	3 	2 	9+3 	16,4' 31,3' 1 16,8' 	h 	732 	0,35 	7.50-18/6 	13.6-36/6 2930 1200 1730 	260 	370 	174 45 84 — 2 1 	1 2 2 2 2 
462 4-v. 	 — 3771 	1,28 	44/2200 41,5/2200 24 292 1 2 	1812 	— 	9+3 	3,3..30,9 	3 	2 	9+3 16,4' 31,3' 1 16,8' 	h 	918 	0,35 	11.2-28/6 	13.6-36/6 3190 1300 1890 	259 	373 	174 44 84 — 2 1 	1 2 2 — 2 
272 	 — 	3771 	1,28 52/2200 	47,4/2200 — 310 1 	2 	1812 	— 	9+3 	3,4...31,5 	3 	2 	9+3 	18,3 31,0 1 22,0 	h 	732 	0,35 	10.00-16/8 	16.9-34/6 2970 1200 1770 	261 	370 	201 	47 84,5 — 2 1 	1 2 2 2 2 
4724-v. 	 — 3771 	1,28 	52/2200 47,4/2200 — 310 1 2 	1812 	— 	9+3 	3,4...31,5 	3 	2 	9+3 18,3 31,0 1 22,0 	h 	918 0,35 	12.4-28/6 	16.9-34/6 3260 1300 1960 260 	383 	201 	45 83 — 2 1 1 2 2 — 2 
282 	 — 	3771 	1,28 	60/2200 55,4/2200 — 275 1-2 	2 	1812 	— 	9+3 	3,4..31,5 	3 	2 	9+3 	18,3 31,0 3 27,0 	h 	732 0,35 	10.00-16/8 	16.9-34/6 3180 1230 1930 261 	370 201 	47 84 — 2 — 1 2 2 2 2 
4824-v. 	 — 3771 	1,28 	60/2200 55,4/2200 — 275 1-2 	2 	1812 	— 	9+3 	3,4...31,5 	3 	2 	9+3 18,3 31,0 3 27,0 	h 	912 0,75 	12.4-28/6 	16.9-34/6 3410 1400 2010 	260 383 201 	45 84 — 2 — 1 2 2 — 2 
MASSEY FERGUSON — Hankkija 
240 	 77.800,- 	— 	2500 	1,39 	35/2250 	32,8/2360 20 268 1-3 	1 	1789 	— 	8+2 	2,1...29,0 	2 	2 	— 	18,8* 19,8 1 12,2* 	t 	660 	4,4 	7.50-16/6 	12.4-32/6 2170 	840 1330 	230 	335 	165 35 85 
265 91.300,- 	— 	3860 	1,29 	44/2000 	42,5/2020 18 	262 1-3 	1 	1680 	— 	8+2 	2,6...29,5 	2 	2 	— 22,1' 18,8 1 	11,8* 	t 	720 	2,2 7.50-16/6 	13.6-36/6 2730 1115 1615 	251 	377 	185 40 85 
265 MP 	— 	96.500,- 3860 	1,29 	44/2000 — 	— 	— 1-3 	1 	1680 	— 	12+4 	Z1...31,0 	3 	3 	— 	22,1' 18,3' 1 11,8* 	t 	720 2,5 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2730 1115 1615 251 	377 	185 40 85 
575 98.800,- 	— 	3860 	1,29 	49/2000 45,8/2075 16 261 1-2 	1 	1686 	1690 	8+2. 	2,6...29,2 	2 	2 	— 22,4' 27,3* 1 14,6 	h 	870 — 7.50-18/8 	13.6-38/6 2900 1170 1730 	256 	377 	185 43 83,5 
575 MP 	— 	107.200,- 3860 	1,29 	49/2000 	— 	— 	— 1-2 	3' 	1686 	1690 12+4 	2,1_302 	3 	3 	— 	16,7 62,5 4 18,0 	h 	870 — 	7.50-18/8 	13.6-38/6 2900 1170 1730 256 377 185 43 83,5 
575-4 119.700,- 	— 	3860 	1,29 49/2000 	45,8/2075 16 	261 1-2 	3' 	1686 	1690 	8+2 	2,1...25,8 	2 	3 	4 22,4' 27,3' 1 	14,6 	h 	1020 — 11.2-24/6 	13.6-38/6 3470 1530 1940 	256 	412 	185 35 84 
590 	109.200,- 	— 	4060 	1,26 	56/2200 '60,5/2255 15 259 1.L2 	3' 	1893 	1900 	8+2 	2,6..29,3 	2 	2 	4 	22,1* 30' 	1 19,5' 	h 	880 	2,0 	7.50-18/8 	16.9-34/6. 3020 1090 1930 	256 	389 	203 44 85 
590 MP — 	122.300,- 4060 	1,26 56/2200 53,6/2270 20 275 1-2 	3* 	1893 	1900 12+4 	1,9..31,2 	3 	3 	— 22 	60,7 4 19,4' 	h 	880 	2,0 9.00-16/8 	18.4--34/8 3470 1215 2255 256 389 	203 46 85 590 turbo 	118.300,- 	— 	4060 	1,26 	'66/2200 67,4/2151 15 251 1-2 	3' 	1893 	1900 	8+2 	2,6..29,5 	2 	2 	4 	207 26,5 1 22,2 	h 	880 	— 	7.50-18/8 	16.9-34/6 3040 1110 1930 	256 	389 	203 44 85 
590-4 129.800,- 	— 	4060 	1,26 56/2200 	— 	— 	— 1-2 	3' 	1893 	1900 	8+2 	2,3..26,2 	2 	2 	4 20,7 26,5 1 22,2 	h 	1040 — 11.2-24/6 	16.9-34/6 3550 1530 2020 256 416 203 35 85 
590-4 MP 	— 	145.700,- 4060 	1,26 	56/2200 	55,1/2236 16 	269 1-2 	3' 	1893 	1900 12+4 	1,5..26,7 	3 	3 	4 	21,0' 64,0' ,4 23,2' 	h 	1040 2,0 	11.2-24/6 	16.9-34/6 3780 1470 2310 	256 	416 	203 34 85 
590-4 turbo 	138.900,- 	— 	4060 	1,26 	'66/2200 67,4/2151 15 251 1-2 	W 	1893 	1900 	8+2 	23..26,2 	2 	2 	4 207 263 1 223 	h 	1040 — 11.2-24/6 	16.9-34/6 3570 1550 ,2020 256 416 	203 35 85 
2640-4 turbo — 	205.400,- 5800 	1,29 	'88/2400. 	— 	— 	— 1-2 	3* 	1990 	2090 16+12 1,9..28,4 	4 	4 	16 • 	13,7 55,0 4 45,0 	h 	1330 — 	13.6-28/8 	18.4-38/8 5500 2120 3380 283 	509 	212 47 85 
URSUS — Polmot Oy 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
	
V 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
2 1 — 2 2 
	
V 
2 , 1 — 2 2 
1 1 — 2 2 
	
1 
385 vakio 	— 	66.300,- 	4562 	1,09 	60,5/2200 	57,6/2215 — 	264 1-2 	3' 	1890 	2200 16+8 	1,8...24,7 	4 	3 
385 de luxe — 72.400,- 	4562 	1,09 	60,5/2200 57,6/2215 — 264 1-2 	3* 	1890 	2200 16+8 	1,8..24,7 	4 	3 
3854-v. 	— 	84.200,- 	4562 	1,09 	60,5/2200 	53,4/2200 — 288 1-2 	3' 	1890 	2200 16+8 	1,8..24,7 	4 	3 
385 turbo — 78.800,- 	4562 	1,09 	/3,5/2200 — 	— 	— 1-2 	3' 	1890 	2200 16+8 	1,8...24,7 	4 	3 
385 4-v. turbo 	— 	92.400,- 	4562 	1,09 	/3,5/2200 	— 	— 	— 1-2 	3' 	1890 	2200 16+8 	1,8...24,7 	4 	3 
1201 	 — — 	6842 	1,09 	88,3/2200 	77,6/2200 6 	268 1-2 	3* 	1890 	2200 16+8 	1,9...25,5 	5 	3 
1204 122.700,- 6842 	1,09 	88,3/2200 	77,2/2200 8 	274 1-2 	3* 	1890 	2200 16+8 	1,9...25,5 	5 	3 
1204 turbo 	 121.500,- 6842 	1,09 	*107/2200 — 	— 	— 1-2 	T 	1890 	2200 16+8 	1,9...25,5 	5 	3.. 
17,2 36,0' 2 23,1' 
17,2' 36,0' ? 23,1* 
17,2' 36,0 2 30,5 
17,2' 36,0' 2 23,1' 
17,2' 36,0' 2 30,5 
19,5* 35,0' 2 41,9' 
20,6* 35,0' 2 45,1' 
16,7 36,0 2 30,5 
780 — 	7.50-20/6 	16.9-34/8 3570 1240 2330 250 395 196 42 83 1 — 1 1 2 2 1 — 
780 	— 11.50-15/8 	16.9-34/8 3630 1260 2370 250 395 196 42 83 1 — 1 1 2 1 — 2 
1050 — 	12.4-24/6 	16.9-34/8 4040 1640 2400 250 395 196 42 83 1 — 1 1 2 1 — 2 
780 — 11.50-15/8 	16.9-34/8 3660 1290 2370 250 395 	196 42 83,5 1 — 1 1 2 1 — 2 
1050 — 	12.4-24/6 	16.9-34/8 4070 1670 2400 250 395 	196 42 83,5 1 — 1 1 2 1 — 2 
870 — 11.50-15/8 	18.4-34/8 4080 1440 2640 255 445 196 45 79 1 — 1 1 2 1 — 2 
1190 — 	14.9-24/6 	18.4-34/8 4660 1890 2770 255 445 212 45 79 1 — 1 1 2 1 — 2 
1190 — 14.9-24/6 	18.4-34/8 4700 1920 2780 255 445 212 45 78 1 — 1 1 2 1 — 2 
VALMET — Hankkija 
502 	 74.400,- 	— 	2685 	1,14 	36/2300 35,4/2300 16 271 1 	2 	1720 	— 	6+2 	3,6...29,0 	2 	2 	4 	19,1' 36,7' 1 17,0 	h 	700 	0,79 	7.50-16/6 	14.9-30/6 2650 1020 1630 	247 	340 	190 43 84,5 — — — — 2 2 2 2 602 86.800,- 	— 3300 	1,11 43/2300 41,5/2300 19 260 1 2 	1720 	— 	6+2 	3,6...31,8 	2 	2 	4 21 	27 	1 19,0 	h 	700 0,50 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2750 1040 1710 250 	350 	180 48 84,5 — — — — 2 2 2 2 602 T 	95.550,- 	— 	3300 	1,11 	'48/2300 46,4/2300 18 253 1 	2 	1720 	— 	6+2 	3,6..21,8 	2 	2 	.4 	 21 	27 	1 19,0 	h 	700 	0,50 	7.50-16/6 	13.6-36/6 2820 1060 1760 250 	350 	180 48 85 — — — — 2 2 2 2 
802 112.300,- 	— 	4400 	1,11 	*60/2200 58,9/2203 24 247 1-3 	2 	1908 	— 	8+2 	2,9...27,9 	1 	2 	8 21,1' 43 	2 27,2' 	h 	830 	0,31 	10.00-16/8 	16.9-34/8 3540 1240 2300 250 	390 	200 48 84,5 2 2 — — 2 2 — 2 802-4 	139.100,- 	— 4400 	1,11 	'60/2200 58,9/2303 24 247 1-3 	2 	1908 	— 	8+2 	3,2...29,1 	1 	2 	8 13.6-28/6 	18.4-34/8 3960 1620 2340 260 	415 	210 47 83 2 2 — — 2 2 2 2 
803 119.100,- 	— 	4400 	1,11 	'60/2200 	58,9/2303 24 	247 1-3 	2 	1908 	— 	16+4 	2,3...27,9 	3 	4 	16 	
21,1' 43' 	2 27,2' 	h 	1100 0,31  
803-4 	145.650,- 	— 4400 	1,11 	*60/2200 	58,9/2303 24 247 1-3 	2 	1908 	— 	16+4 	2,4...29,1 	3 	4 	16 
21,1' 43' 	2 27,2* 	h 	830 	0,31 	10.00-16/8 	16.9-34/8 3590 1260 2330 	250 	390 	200 48 84,5 2 2 — — 2 2 — 2 
13.6-28/6 	18.4-34/8 4010 1640 2370 260 415 210 47 83 2 2 — — 2 2 2 2 
903 124.500,- 	— 	4400 	1,11 	/1/2200 	68,5/2200 16 	243 1-3 	2 	1908 	— 	16+4 	2,3...27,9 	3 	4 	16 	
21,1' 4T 	2 27,2' 	h 	1100 0,31 
903-4 	155.500,- 	— 4400 	1,11 	71/2200 68,5/2300 16 243 1-3 	2 	1908 	— 	16+4 	2,4..29,1 	3 	4 	16 
21 	35 	2 29,0 	h 	830 0,31 	10.00-16/8 	16.9-34/8 3620 1270 2350 	250 	395 	200 48 83,5 2 1 — — 2 2 — 2 
13.6-28/6 	18.4-34/8 4040 1650 2390 260 	420 	210 .47 83,5 2 ' 1 — — 2 2 2 2 
1203 152.350,- 	— 	4400 	1,11 	*81/230o 	75,1/2300 29 	264 1-2-3 2 	1746 	2273 16+4 	2,5..21,7 	2 	4 	16 	
21 	35 	2 29,0 	h 	1100 0,31 
1203-4 	196.500,- 	— 	4400 	1,11 	*81/2300 75,1/2300 29 264 1-2-3 2 	1746 	2273 16+4 	2,5..21,7 	2 	4 	16 
21 	37 	2 31,7 	h 	860 	0,79 	9.00-20/12 18.4-34/10 4200 1610 2590 	260 	415 	230 50 85 1 2 — — 2 2 — 2 
21 	37 	2 31,7 	h 	1270 0,79 	14.9-24/8 18.4-34/10 4830 2140 2690 265 422 230 42 84 1 2 — — 2 2 — 2 
I) Maahantuoja tarkistaa ja mittaa voimanottoakselitehon maahantuontihuolion yhteydessä siten, että se on vähintään 56 kW. Vakoian koetuksissa on saatu MF 590-mallilla 60,5 kW ja MF 590 MP-4 mallilla 55,1 kw. OECD-koetusselostuksen teho on 53,6 kW. 












VOLVO — Oy Volvo-Auto Ab 
2200 87.900; — 3860 
2204 107.300,- — 3860 
2250 94.900,- — 3860 
2254 119.600,- — 3860 
650 109.500,- — 4200 
700 TT — 125.900,- 4200 
2650 TT — 206.200,- 5480 
2654 TT — 235.200,- 5480 








1,28 41/2200 — — — 1 3* 1940 _ 8+4 2,9...28,5 2 2 8+4 128 41/2200 — — — 1 3* 1940 — 8+4 2,9...28,5 2 2 8+4 1,28 50/2200 — — — 1 3* 1940 — 8+4 3,0..29,3 2 2 8+4 1,28 50/2200 — — — 1-2 3* 1940 — 16+8 2,9..28,5 ' 2 2 8+4 1,14 574/2300 53,8/2300 15 262 1-3 3* 1780 — 8+2 2,1..29,2 3 2 — 1,14 *66/2300 59,5/2300 17 279 1-3 3 1780 — 8+2 2,1..29,2 3 2 — 1,22 *103/2300 — — — 1-2-3 3* 2050 2050 16+4 2,8...35,4 5 3 — 1,22 *103/2300 — — — 1-2-3 3* 2050 2050 16+4 2,8...35,4 5 3 — 
1,08 33,1/2200 302/2200 9 268 1-2-3 2 2000 1650* 10+2 1,1...25,7 2 2 
1,1 44,2/2200 40,0/2217 9 273 1-2-3 2 2000 1650* 10+2 1,1..24,7 2 
1,08 47,8/2200 43,3/2218 6 269 1-2-3 2 2000 1650* 10+2 1,1...24,7 2 2 
1,08 47,8/2200 43,0/2218 10 274 1-2-3 2 2000 2200 10+2 1,1..24,7 2 2 
1,09 59,7/2200 56,3/2211 9 272 1-2 3* 1900 2200 16+8 1,8..25,5 4 3 
1,09 59,7/2200 56,3/2239 5 282 1-2 3* 1900 2200 16+8 1,8..25,5 4 3 
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36 85 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
36 85 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
39 85 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
36 85 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
40 83 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
40 84 	1 	— 	1 	1 	2 	2 	2 	2 
35 82 	1 	— 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
35 82 	1 	— 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
44 79,5 — 	— 	1 	— 	1 	1 	— 2 
36 83,5 — — 	1 	— 	1 	1 	— 2 
48 81,5 — 	— 	1 	— 	1 	1 	— 	2 
36 83,5 — — 	1 	— 	1 	1 	— 2 
42 83 	1 	— 	1 	2 	1 	1 	— 	1 
42 85 	1 	— 	1 	2 	1 	1 	— 	1 
42 82 	1 	— 	1 	— 	1 	1 	— 	1 
17,2 45,0 3 18,2 h 800 0,25 10.0-16/8 13.6-38/6 
17,2 45,0 3 18,2 h 1000 0,25 11.2-24/10 13.6-38/6 
17,2 45,0 3 21,8 h 800 0,28 10.0-16/8 14.9-38/6 
17,2 45,0 3 21,8 h 1000 0,28 11.2-24/10 13.6-38/6 
16,0 35,5* 3 23,5* h 960 — 10.0-16/8 14.9-38/6 
16,0* 36,4* 3 23,5* h 960 — 10.0-16/8 18.4-34/8 
15,7 47,0 3 33,4 h 1000 1,4 11.00-16/8 20.8-38/8 
15,7 47,0 3 33,4 h 1180 1,4 14.9-24.8 20.8-38/8 
16,4 20,0 2 13,2 t — 2,8 7.50-16/6 12.4-32/6 
16,0* 19,9* 2 19,9* t — 6,3 11.2-24/6 16.9-30/8 
18,0* 20,4* 2 21,1* t — 2,2 7.50-16/6 13.6-36/6 
19,0* 21,6* 2 20,9* t — 2,2 11.2-24/6 16.9-30/8 
16,4* 35,2* 2 29,7 t — — 7.50-20/6 18.4-34/8 
16,9* 35,0* 2 34,2* t — — 12.4-24/6 18.4-34/8 
16,9* 35,0 2 37,6* t — 0,63 14.9-24/6 18.4-34/8 
1100 1845 225 386 
1300 2100 255 370 
1130 1900 258 374 
1300 2100 255 370 
1250 2700 258 368 
1300 2800 258 368 
2350 4300 300 450 
3050 4400 305 465 
950 1630 260 316 
1480 1950 268 366 
1090 1850 268 366 
1470 1910 268 366 
1310 2430 270 395 
1680 2470 270 395 
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